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Сергей Федорович Гончаров родился 19 октября 
1949 года (ст. Таловая Воронежской области).
В 1973 году он окончил военно-медицинский факуль-
тет при Куйбышевском медицинском институте по специ-
альности «Лечебно-профилактическое дело» и стал воен-
ным врачом. В 1977–1979 гг. Сергей Федорович продолжил 
повышать свою квалификацию на факультете руководя-
щего медицинского состава Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова (специальность «Медицинское 
обеспечение войск»). Период 1971–2005 гг. был посвящен 
военной службе: С.Ф. Гончаров исполнял обязанности 
начальника медицинской службы полка (ГСВГ), началь-
ника медицинской службы дивизии (ТуркВО), старшего 
офицера медицинской службы ТуркВО, старшего препо-
давателя Военно-медицинского факультета при ЦИУВ, 
а также заместителя по науке начальника Института 
экстремальной медицины, полевой фармации и меди-
цинской техники Министерства обороны. В 1993–2005 гг. 
С.Ф. Гончаров был прикомандирован к Министерству 
здравоохранения РФ. В 1993 году он возглавил ФГБУ 
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
Минздрава России, в настоящее время Сергей Федорович 
успешно продолжает свою работу в этой же должности. 
Параллельно он руководит кафедрой «Медицина катаст-
роф» ФГБОУ ВПО РМАНПО. Сергей Федорович имеет зва-
ние генерала-майора медицинской службы запаса.
В 2005 году С.Ф. Гончаров был избран членом-кор-
респондентом РАМН, в 2011 году стал действительном ее 
членом.
Академик С.Ф. Гончаров известен как российский 
государственный деятель в сфере здравоохранения и уче-
ный в области медицины катастроф. 
Прежде всего, научный интерес С.Ф. Гончарова был 
связан с проблемой профилактики и минимизации меди-
ко-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 
медицинского обеспечения населения, пострадавшего в 
результате чрезвычайных ситуаций, включающего: раз-
работку нормативной правовой и методической базы, 
регламентирующей актуальные вопросы порядка органи-
зации и оказания медицинской помощи и медицинской 
эвакуации при чрезвычайных ситуациях, террористи-
ческих актах и вооруженных конфликтах; организацию 
и функционирование региональных центров медицины 
катастроф; организацию и оказание экстренной консуль-
тативной медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции больных и пострадавших при чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе санитарно-авиационной эвакуации.
В направлении «медицина катастроф» С.Ф. Гончаров 
создал крепкую школу научных работников, им подготов-
лены 24 доктора и 20 кандидатов медицинских наук.
Сергей Федорович опубликовал более 550 научных и 
научно-методических работ, включая монографии, учеб-
ники, методические пособия и руководства для врачей.
Академик РАН С.Ф. Гончаров является главным редак-
тором журнала «Медицина катастроф» и входит в состав 
редакций таких изданий, как «Военно-медицинский жур-
нал», «Проблемы безопасности в чрезвычайных ситуа-
циях», «Риск и безопасность», «Медико-биологические 
и социально-психологические проблемы безопасности 
в чрезвычайных ситуациях»; «Политравма», Журнал им. 
Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь» 
и ряд других.
Академик С.Ф. Гончаров — чрезвычайно востребо-
ванный специалист. Большая организационная работа 
проведена им в составе Бюро Секции профилактической 
медицины Отделения медицинских наук РАН и на долж-
ности заместителя председателя Межведомственного 
научного совета Отделения медицинских наук РАН и 
Всероссийской службы медицины катастроф по пробле-
мам медицины катастроф. С.Ф. Гончаров является предсе-
дателем диссертационного совета по защите кандидатс-
ких и докторских диссертаций Д 208.001.01, работающего 
при Всероссийском центре медицины катастроф (ВЦМК) 
«Защита».
Большой и во многом уникальный опыт С.Ф. Гончарова 
позволил ему эффективно работать в качестве председа-
теля проблемной комиссии «Проблемы защиты человека 
в экстремальных условиях» Межведомственного научно-
го совета по экологии человека и гигиене окружающей 
среды РАМН, члена Экспертного совета МЧС России, пред-
седателя Ученого совета ВЦМК «Защита», главного вне-
штатного специалиста Минздрава России по медицине 
катастроф, председателя профильной комиссии по меди-
цине катастроф Минздрава России, президента общерос-
сийской организации специалистов в сфере медицины 
катастроф. Кроме того, он является членом Всемирной 
ассоциации медицины катастроф и чрезвычайных ситу-
аций (WADEM).
Профессиональные успехи С.Ф. Гончарова многократ-
но отмечены государством. Академику РАН С.Ф. Гончарову 
присвоены звания «Заслуженный деятель науки РФ» и 
«Заслуженный врач РФ». Он награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV ст., орденом «За военные заслу-
ги», орденом Мужества и является лауреатом Премии 
Правительства РФ в области науки и техники, имеет 
несколько почетных грамот и благодарностей.
С.Ф. Гончаров стал лауреатом Национальной премии 
«Призвание» в номинации «Специальная премия врачам, 
участникам боевых действий и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и катастроф», премии Правительства 
г. Москвы, Межгосударственной премии СНГ «Звезды 
Содружества», а также был удостоен многочисленных 
ведомственных медалей и знаков отличия.
Редакционная коллегия Журнала им. Н.В. Скли-
фосовского «Неотложная медицинская помощь» поздрав-
ляет Сергея Федоровича с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и долгого и успешного служения Родине! 
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